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In gewohnter Akribie stellt der Almanach die SpielfIlm-Erstaufführungen
(von mehr als 60 Minuten Länge) zusammen, die im Kino gelaufen oder
bei ARD, ZDF oder RTL gesendet worden sind. Die ca. 850 Titel sind mit
unterschiedlicher Anteilnahme besprochen. Filmereignisse wie Die zweite
'Heimat (Edgar Reiz) oder Schtonk (Helmut Dietl) dürfen mehr Bespre-
chungsraum beanspruchen als fIlmische Alltagsware; (fast) immer aber
sind die Besprechungen engagiert, witzig und dann besonders informativ,
wenn historisches, biographisches, dramaturgisches usw. Hintergrundwis-
sen gegeben werden kann.
Wer sich über "Tendenzen If, die der Titel verheißt, informieren möchte,
kommt sicher nicht auf seine Kosten. Ansonsten aber liefert das Buch ein
beachtliches Maß an Informationen über die Filme, Filmpreise, Festivals
und die Filmförderung des Jahres 1992.
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